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Abstract  With the economic globalization and our financial institutions’ further opening up  in 2005, transactions 
of foreign exchange will become more and more frequent, persons holding foreign exchange will increase greatly. 
Their assets’ risk avoiding and appreciation become a very huge market demand. So, personal derivatives acquire a 
big and long potential market. Meanwhile, bank’s function as the financial intermediary has weakened continuously, 
its traditional lending business also become less profitable. Thus, personal derivatives have become more and more 
attractive with its low costs and high yielding. The appearance of personal derivatives has changed bank’s traditional 
asset-liability management from “capital” to “wit” intermediary. Facing both opportunity and competition, Chinese 
banks should occupy the market as early as possible, make full use of their native advantages, develop competitive 
and international financial derivative products to win the final game. 
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Résumé  Au fur et à mesure de la mondialisation financière et l’ouverture totale de la finance de notre pays en 
2005, l’entrée et la sortie de la devise deviennent de jour en jour fréquentes, de plus en plus nombreux sont ceux qui 
disposent des diveses, éviter le danger ainsi que préserver et acccroître la valeur deviennent des besoins énormes du 
marché de ces capitaux. Le marché potentiel à long terme de la gérance financière de la devise individuelle est 
considérable. En même temps,  à cause de l’affaiblissement de la fonction d’intermédiaire financier de la banque et 
le profit de plus en plus faible des opétations de crédit traditionnelles , le coût de la gérance financière de la devise 
individuelle reste très bas et son rendement est relativement intéressant et assuré, donc cet opération ouvre une large 
perspective pour le développement de la banque. La lancement de la gérance financière de la devise, changeant l’état 
de gestion traditionnel de l’actif et le passif de la banque, constitue le symbole de la transition du financement à 
l’intelligence de la gérance de la banque. Face à une grande opportunité commerciale et une compétition acharnée, 
les banques à capitaux chinois doivent s’emparer du marché le plus tôt possible, mettre pleinement en valeur leurs 
propres supériorités et exploiter de nouveaux produits compétitifs de la gérance financière de devise étrangère 
individuelle qui sont internationalisés et comformes à la conjoucture nationale. 
Mots-clés: la gérance financière de devise étrangère individuelle, les banques à capitaux chinois, des produits 
financiers internatonalisés 
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1.1  個人外匯理財的定義 
















1.2  個人外匯理財的發展潛力 
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3.2  從客戶方面看： 
3.2.1 客觀正確認識個人外匯理財，避免盲目性 
外匯存款收益較低，但流動性最好；外匯理
財的高收益是與高風險正相關的。個人外匯理財
產品的好壞主要體現在收益性、風險性、流動性
和信用等指標上。對客戶來說，外匯理財產品並
非越複雜就越好，缺乏專業知識的普通投資者很
難真正認識複雜結構產品的收益和風險。投資者
對外匯理財要有正確的認識和態度，避免盲目投
機心理，充分認識到外匯市場的潛在風險，真正
了解外匯理財產品。客戶只有提高自身素質和知
識水準、靠自我判斷和理性分析，才能盈利。 
3.2.2 提高風險意識、真正了解外匯理財、理性
對待市場和投資  
客戶應首先分析自己的風險偏好：是風險喜
好型還是風險厭惡型。根據不同的風險偏好選擇
不同的理財產品。若資金可利用時間較長，可選
擇保本型或非保本型利率類產品。若希望增加對
資金安排的靈活性，可選擇自己有贖回權的流動
性較好的產品。若資金可利用時間較短，可選擇
匯率類產品。應充分考慮市場風險、機會成本及
切入市場的合適時機，根據自身情況選擇合適的
外匯理財產品。真正了解個人外匯理財業務、客
觀理性地對待外匯理財。 
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